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MAISONS ET Du PERSONNEL
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Villette Emile, Supér. gén. 1855 1873
Louwyck Alfred, Ier Assis-
tant, Assistant de la Mai-
son-Mère.................... 1851 1876
Verdier François, 2e Assist. 1856 1874
Meugniot Philippe, 3e Ass. 1844 1863
Veneziani Augustin, 4 e As-
sistant ......................... 861 1883
Robert Edouard, Secrétaire
général .... ............... 1871 1889
Cazot Emile, Procur. gén. 1863 1884
Gleizes Raymond, Soqs-As-
sistant ......................... 1847 1871
Forestier Léon ........... 1823 1842
Beaufils Désiré-Joseph ..... 1830 1850
Forestier Louis ....... 1829 1856
Méout Pierre .............. 1838 186o




...........N e e 1 E ie ................. 1875 '189-
Courrège Louis ............. 1841 i861
Caussanel Frédéric ........ 1839 1862
Morlhon Henri ............... 1840 1862
Raffy Alexandre ............ 1840 1863
Romain Ananie ............... 1839 1864
Gibiard Antoine ............ 1841 i866
Meurisse Charles .......... 1831 i866
Milon Alfred .................. 1844 1867
Pouget Guillaume ........... 1847 1867
Mott Marie-Edouard ........ 1845 1868
Denant Oscar ............... 1845 i868
Rougé Emile .................. 1847 1871
Duthoit Louis-Emile ........ 1851 1872
Mérolla Antoine .............. 1857 1874
Rellier Michel .............. 1855 1874
Coury Georges ............. 1852 1874
Meut Mary-Martin ......... 1854 1874
Corvée Exupère ............ 1837 1875
Crombette Jean-Baptiste... 1857 1877
Larigaldie Gabriel .......... 1857 1877
Dinet Eugène-Louis ........ 1847 1878
Giordano Joseph ............. 1862 1879
Rigaud Jean ................... 186o0 88o
Bourzeix François ......... 1850 1881
Misermont Lucien ........... 1864 1882
Bareau Jules .................. 1865 1883
Vidal Clément ................ 1864 1883
Bonnerue Jean-Marie ....... 1848 1884
Calais Léon ................... 1851 1884
Angeli Joseph ................ 1840 1884
Aroud Francisque ........... 1868 i886
Bernard Louis-Marie ....... 1867 1887
Coste Pierre .................. 1873 1889
Dolet Joseph .................. 1871 1889
Parrang Jean ................. 1869 1889
Aroud Pierre .................. 1871 1889
Kamerbeek Pierre ........... 1870 1890
Pereira da Silva Joseph.... 1874 1890
Dujardin Raoul ............. 1862 1890
Lion Léopold ................ 855 89p1
Jean Charles .................. 1874 1891
K riffer Thiordnre r î8>73 182
FRANCE
_I _ _ _ __ I
Hertault Ernest .............. 1864 1893
Colliette Alexandre .......... 1873 1894
Taillefer Benjamin ......... 1871 1895
Baros Joseph .................. 1856 1895
Mazaudon Jean-Baptiste ... 1844 1896
Hofman Albert ............... 1878 1896
Crapez Edmond .............. 1878 18g6
Thomas Joseph ........... 1874 1897
Le Graverend Eugène...... 1877 1897
Sanson Robert .............. 1877 1899
Hauspie Julien ............... 1884 1900
Picot Emile .................... 1879 1900
Roque Paul .................... 1885 1903
Fayollat Jules ................. 1882 1903
Sauzet Charles ............... 1855 I906
Constant Auguste ............ 1874 1912
Silva-M\onteiro Joseph ..... 1888 1907
Bohin Georges ................ 1889 Igo8
Meyer Jean-Gabriel ......... 1886 1908
Sombroek Nicolas .......... 1887 1908
Rietbergen Théodore ....... 1888 Igo8
Theunissen Joseph .......... 1887 1908
Jourdan André ............ 188 1908
Gusenhoven Louis ........... 1889 1908
Bruno André ................... 1886 1908





rion, Archev. titulaire de
Béryte ....................... 1854 1873
MM.
Michault Adolphe ........... 1831 1852
Bélot Pons .................... .1835 1859
Coulbeaux Jean-Baptiste... 1843 1863
Périchon Jean ................. 1850 1870
Galichet Etienn3 ............. 1850 1871
Gonachon Jean ............... 1848 1871
Dellerba François ........... 1847 1873
Portal Fernand ........... 1855 1874















































Thierion Alcide ............ 1854
Lambert Gilbert ............. 1860
PARIS : Séminaire des


































Wattiez Auguste, Supér.... i86o 1884
Flynn François |........... 1881 1899
Frère coadjuteur, i.
ITALIE
Fontaine Charles, Supér... 1863 i88i
Debruyne Jean-Baptiste.... 1838 1863
Granier Marius ............. 1866 i886


































Moran Kieran (Prov. or.
des Etats-Unis) ...........
Dulau Pierre (Province de
France) .....................
Verhas Arthur (Prov. de
France) ...................















N..., Supérieur ... ......
Tardieu Vincent ........... 1876 18gg99

















Suylen Nicolas, Supérieur. 1876 1896
Catteau Joseph .......... 1880 1899
Mailhé Henri ............. 1879 1899
Peters Léonard, Supérieur. 1876 1896
Deiber Léon ................... 1880 1goo
Heynen Jean .............. 1879 1900













__ _ _ _ _~




































rieur, Visiteur............... 1859 i88o
Gensac Augustin ............. 1838 1857
Cartel François ............. 1835 1858
Mercier Constant .......... 1843 1867
Mignou Jean-Baptiste ...... 1847 i868
Cardin Paul ................... 1854 1873
Ducournau Jean .............. 1854 1873
Mustel Elie .................. 1862 188I
Marlats Bernard ............. 1862 I88(I
Lafosse Georges ............. 1861 1881
Coitoux Emile ............... 1841 1882
Bousquet Jean-Baptiste ... 1868 1887
Gobaud Fernand ........... 1868 1888
Pumir Joseph-Pierre ........ 1877 1895
Maurel Raymond ............ 1871 1898
Bogaert Théodore ......... 1877 1899
Taillade Louis ................ 1883 1902
Gounot Albert-Charles ..... 1884 1902
Dupont Charles ............ 1885 1903
Payen Pierre ................. 1881 1904



























































































Tubeuf Louis, Supéri-ur... 1854 1873
Boudat Emile ................. 1862 1882
Frères coadjutev'rs, 2.
Salat Antoine .................. 1855 1877
Célarié Gaston .............. 1845 I866

















































Le Gall Hyacinthe............ 1863 188o



































Goudy François, Super..... 1854 1872
Bouat Paul ................... 1862 I88o
Bonnéry Paul ................. 1862 1885
TUNISIE
Durand Joseph, Supérieur. 1865 1883
Dardans Julien ............... 1862 1880
Pagés Jean ................. 1866 1886















Fattomeo Matthieu ......... 1877 18g8
Duhour Bertrand .......... 1879 1899gg
Descuffi Joseph .................. 1884 Igo1
Abbatangelo Nicolas ........ 1886 igo6
ABYSSINIE
Gruson Edouard, Super.... 1863 1894
Baetemani Joseph-Emile .... 1880 19g02
De Witt Corneille............. 1883 go1904
Atsebaha Gebra-Mikaël ... 1880 1914
Frères coadjuteurs, 2.
Prêtres séculiers, 4.
Sournac Etienne .......... 1874 1894
Prêtre séculier, i.
Gaber Pietros ............... 1866 1893
Tesfa-Sélassié Paul ......... 1871 1912
Prêtres séculiers, 2.





Mgr Stork Gaspard, Evêque
de San José (Costa Rica). 1856 1874
ALLEMAGNE
cheiber ules CologneMM.
Schreiber Jules, à Cologne-
Nippes, hôpital, visiteur. 1037 1ô57
Lohmar Henri, à Cologne-
& Nippes, hôpital ......... 1866 1884














Bedjan Paul, à Cologne-
Nippes, hôpital .......... 1838
Blank Paul, à Cologne,
Stolkgasse, 6 ............... 1862
Vatterodt Georges, à Co-




Lins Edouard, à Dissel-
dorf-Derendorf, Vincenz-
haus ........... ............. . 86o
Hagemeister Edouard, à
Euskirchen-Waisenhaus.. 1879
Schuchardt, Charles ........ 1855
Haas Charles .............. 1869
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Dunkel François, Supér... 1872 1889
Müller Guillaume .......... 1866 I891
Bausch Guillaume ........... 1875 1895
Sonnen Jean ................... 1876 1894.




Vice-Visiteur ................ 868 1887
Stappers Nicolas ........... 1857 i888
Trapp Charles ................ 1871 1889





























Bellut Jacques, Supérieur.. 1864
Staschek Waldemar ........ 1877












Breiderhoff Joseph .......... 1871 18o90
Maubach Frédéric ........... 1878 Igoo
Frères coadjuteurs, 2.
HONDURAS
Nieborowski Joseph, Sup... 1866 1896
Vetter Philippe ........... 1868 i888








Reeh Edouard, Visiteur.... 1863. 1889
Spieg1 Charles, Supérieur. 1873 1893
Riesner Fidèle ................ 1836 1878
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.
r""ariisiai~ia~rr~-~mi~~ ,~,·,














































































































Perti Isidore, Supérieur.... 1833 1883
Binner Joseph ............ 1847 1863





























Miksch Raymond ........... 1861 1882
Haring Joseph ................ 1864 1893
Frères coadjuteurs, 2.
Kahl Joseph, Supérieur.... 1845
Dank François .............. 1862
Floran Pierre ................. 1886


































Zehetner Charles, Supér... 1882 1900
Schieder Henri ............ 1882 1900
Frères coadjuteurs, 5.
Legerer Jean, Supérieur...



















Grôtschl Jean, Supérieur... 1871 18go
Aronffy François ............. 187 3 1901























Danielik Joseph, Supér.... 1881 1809
Bathora Joseph ............... 1870 i888
Vaszary Coloman .......... 1873 1905
Szinek Alexandre ............ 1869 19gog
Frères coadjuteurs, 5.
Zdesar Antoine, Supérieur. 1871 1896
Krivec Vincent ............... 1865 1885
Zdravlic Jean ................ 1866 1899










Hillinger Franç. de Paule..
Dworschak Léopold .........







































périeur, Visiteur ........... 1849 1885
17



















































Rivière Albert, à Louvain,
rue du Canal, 82 (Bra-
bant) ... ............... .... 1844 1864
N ... , Supérieur ...............
Noirot Eugène .............. 1838 1865



































































Colsen Joseph ................ 1883 1905
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Arambarri Joseph, Visit.... 1854
Sierra Laurent, Supérieur.. 1872
Lopez Gabin ................... 1842
Rojas Cyprien ................ 1848
M adrid Jean .......... ..... 1849
Mejia Daniel ................ 1849
Villanueva Léonard *........ 1848
Jarero François ............. 1845
De la Iglesia Raphaël...... 1854
Burgos Emmanuel ......... 1858
Pampliega Antoine .......... 1852
Quintano Benoît ............. 1861
Horcajada Maurice .......... 1863
Martinez Antolin ............. 1855
Saenz-Bernal Jésus .......... 1862
Martin Jean-François ...... 1861
Angulo Hellade ............ 1866
Alcalde Agapit ................ 1867
Pampliega Hygin ......... 1867
Barriocanal Hilaire ........ 1869
Amor's Jean ................... 1861
Sedano Aignan ............. 1874
Benito Pierre .................. 1873
Martin Ignace ................ 1871
Tobar Adolphe ................ 1878
Villanueva Dominique ..... 1879
Gaude Raymond ............. 1880
Del Barrio Vincent......... 1869
Mayoral Joseph ............... 1883
Chivite Philippe ............ 1885
Saiz André ..................... 1880
Bartolome Mari.en ........... 1889
Portilla Jean ................... i8go
Rubio Antoine .............. 1885

















































de la Divina Pastora.












4 N., Paules, Avila.
MADRID: St-Louis-des-
Français, (V. p. 9.)
Moreda Ange, Supérieur...
Muruzabal, Benoît ...........































































Monte Vincent ............. 1889 Igio
































Segura Cyprien, Supér..... 1861
Viera Dominique ........... 1851
Vega Louis ..................... 186o
Rodriguez Emmanuel ...... 1871
Andrès Anselme ............ 1875








Laredo Marien, Supérieur. 1864 i88o
Crespo Santos ............ 1861 1877
Iturrate Pierre ................ 1882 I900
Frères coadjuteurs, 3.
Blanco Bénigne, Supér..... 1864
Saez François ................. 1852
Garcès Marien .............. 1845
Irigoyen Emile ............... 881
Lumbreras Severien ........ 1876




Bustillo Ezechiel ............ 1862
Perez Anacarie ............ ,865
Martinez Lucien ............ . 1885
Romero Thomas ............ 1889
Martinez Joseph .......... 1889
Bcguena Nicofas ............. 1890
Frères coadjuteurs, 2.
Lerga François, Supérieur. 1870
Hernandez Prote-Hyacinthe 1875
Rodriguez Joseph-Marie .... 1873
M\esquid ia Mlatthieu ......... 1876
Santamaria Denis ......... 1879
M artin Paul .......... ........ 1877





















































































































































.w *S~ ^ à
Martinez Timothée ......... 1î885 1901






































Beade Richard, Supérieur.. 1859 1891
Suau Antoine ................ 1873 18go











Miranda François, Supér.. 1856 1896
Garcia Julien ................ 1866 1895
Saenz Henri ................... 1879 1895



















































Gardeazabal Charles, Sup. 1871 1892
Arnaiz Casimir ............... 1876 1897
Comin Balthazar ............. 1882 1899











M oso Célestin ................


















































24o VILLAFRANCA Diez Marien, Supérieur..... 1868 1883
DEL BIERZO Abad Euloge .............. 1868 1884
Colegio Mediavilla Evence ........... 1878 1892
de la Immaculada Lizarribar Jean-Baptiste ... 1883 1899
Concepcion (Léon). Diez Silvère ..................... 1889 19 05
Collège, Langarica Henri ........... 188o 1905
Missions, Retraites. Sanchez Emile ................ 1800 190o
1899. Gorospe Romain ............. 1888 1go5
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ESAN 27~ ~--~ P
40 FIGUERAS
Colegios



























française. (Voir p. 9.)
Casulleras Antoine, Supér.
Payeras Jean .. ..............





















































Daydi Léandre, Supérieur. 1853 i88o
Canas Antoine ............... 1878 1894
Riu Joseph ..................... 1878 1894
Frère coadjuteur, i.
HONDURAS
Gelabert Jacques, Supér... 1876 1893
Gisbert Antoine ...... ;...... 1880 1897
Frère coadjuteur, i.
Soler Antoine, à La Ceiba. 1879 1895
Nadal Emmanuel, à Tru-
jillo de Honduras.......... 1876 1893
PEROU
Gornals Cristobal, Super..
Cafiellas M ichel .............
Domenge Jean ...............
Sampol Pierre ... ...........
Mor Augustin ...............
Virgili Joseph ........... ....
Bartolomé David ...........
Barcelo Barthélemy .........









































































Visiteur ..................... 1850 1871
O'Sullivan Daniel ........... 1829 1846
Boyle Antoine, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1845 1873
Cullen Edmond ........... 1869 1889
O'Gorman Patrice .......... 1870 1892
Rossiter Robert, à May-
nooth, Collège national
Saint-Patrice (Irlande)... 1858 1897
Doyle Jacques .............. 1877 1898
Meehan Edouard ........ .... 1880 1901




Carrigy Michel, Supérieur. 1843 i88i
Murphy Corneille ............ 1879 1901
Boyle Patrice-Joseph .. 1871 g1902






























Mac Glynn, Guillaume...... I880 190o3
Carroll Georges ............ 1883 190o6
O'Connor Henri ............ 1886 iolo




































Flynn Jean, Supérieur...... 1853
Byrne Pierre-Patrice ....... 184o0
Mac Carthy Alexandre...... 1882



















































































































Sheehy Edouard, Supér..... 1873 1898
Russell Jean ................. 1874 1896
Léonard Joseph ............ 1877 1897
Frère coadjuteur, i.
ISLEWORTH (V. p. 6).
Byrne Guillaume, Supér... 1860
Quish Miaurice .............. 1843
Ward Jean ............ ......... 1856

































1888.5 ;  4-,,




























Boyle Patrice, Supérieur... 1849 1871
Mac Guinness Jean ...... 1859 i880















H all Jean .....................
Mullins Jacques ..............










































































O'Reilly Maurice, Supér... 1866 1888
O'Farrell Michel ............. 1864 1887
ITALIE. - PROVINCE DE ROME
MAISONS
o0 ROME












Alpi Louis, Sup., Visiteur. 1860 i88o
Cappelli Raphaël ............ 1839 1854
Ferrai Louis ............. 1842- 1858
Santoro Antoine ............ 1843 18.59
Ricciardelli Raphaël, proc.
gén. près le Saint-Siège. 1856- 1873
De Amicis Pierre........... 1857 1878
Corallo Louis ................. 1839 1885
Cucchiarelli Jean ............. 1874 1890
Celembrini Ange ............. 1875 89
Dalla Spezia Louis........... 1869 1894
Grassi Pierre-Joseph ....... 1864 1894
Properzi Joseph ........... 1879 1895,
Testori Pierre ............... 1880 1895
Mâatlteo hel ......... I.88ô 1898
3
ITALIE 33























Conférences, 1703.(7b ' 17 03 -
Fugazza Arthur ............. 1884 1904




Andrei Dominique, Supér. 1871 1887
Ducci Joseph ;................. 1875 180o
Mignani Gaëtan .............. 1882 1904
Frère coadjuteur, i.
Battistini Prime, Super..... r867 190go
Salvatori Louis ............. 1857 1873
Frères coadjuteurs, 2.
Uttini Cyriaque, Supér..... 1833 1857
Fronteri Jacques-Vincent.. 1837 1855
Passavanti Hercule .......... 1875 1891
Celani Herménégilde ....... 1877 1892
Frère coadjuteur, i.
Baratelli Alphonse, Super. 1849 1871
Boniventura François ...... 1864 1882
Frère coadjuteur, i.
Barbaggli Noël, Supérieur.. 1859 1874
Serpagli Louis ............. 1849 1871
Ag nolucci Jean-Baptiste... 1874 i888
























Via del Quirinale, 1o.
Retraites.
1814.
Faiticher Assomption, Sup. 1862 1882
Martorana Joseph ........... 1871 1896
Mussinetti Jean .............. 883 I901
Clementi Victor ............... 1878 1907
Segnini Italus ................ I886 1go
Petrone Roch, Supérieur... 1868 1883
Petrone Raphaël ........... 1881 1895
Prosseda Ange ............... 1870 1898










Bizart Paul ..... ........
Giansanti Adolphe ..........
Prati Jean ................ .....






























Martorelli Ange, Super..... 1840 1858
Fortucci Joseph .......... 1844 i86o
Frères coadjuteurs, 2.
ROME : St-Nicolas-de-
Tolentino (Voir p. 6.)
ITALIE 35
120 SIENNE Segadelli Vincent, Supér... 1850 1883
SIENA. Federici André ................ 1846 i868
Casa Pia. Vitullo Michel ................ 186 7 1884Via Romana, 33. Andreoli Pierre ............. 1883 1907
Missions, Retraites, Marrone Dominique ........ 1865 Igog












l 6S l à
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Parodi Emile, Archev.
de Sassari................... 1854 1890
Mgr Tasso Jean-Vincent,






Alloatti M elchior .............



































































Siccardi Joseph, Supérieur. 1848 i866
Levreri Jean-Baptiste ....... 1854 1874
Carena Guillaume ........... 1871 i888
Gualco Jean-Baptiste ....... 1872 1895
Frères coadjuteurs, 2.
Ramella Gaspard, Supér... 1841 ,1858



























Ramella François, Supér... 1848 1863
Marro Joseph ................... 1871 1905
Frère coadjuteur, i.
Bartolini Alexandre, Sup...
Soula Pierre .... ...........
























70 COME. - Conmo.


















Amerano Joseph, Supér.... 1853 1870
Fratta Joseph ................... 1842 1878
Marini Laurent ............... 1863 1892




































































































Manrzella Jean-Baptiste .... 1855 1887
Sandri Joseph ................ 1872 IQOO





Braida Antoine ....... .......
Cunietti Joseph, Supér.....
Amerano Jeaîý-Baptiste ....











































Scotta MVIatthieu, Super..... 872 1893






















Archevêque de Chieti.... 1850 1875
MM.











































































































Salerno Antoine, Supér..... 1878 1894
Madonia Nicolas ............ 1878 1893
Salzillo Joseph ................ 1878 1896
Bottiglieri Joseph ........... 1878 1898
Frères coadjuteurs, 2.
Tedesco Dominique, Sup.. 1874 1900
Finizia François ........... 1882 1897
























Vicedomini Sauveur, Sup.. 1876 1893
Delfini Alphonse ............ 1833 1853
De Angelis Antoine.......... 1843 i86o




T roisi Ange ....................







42 c. - EUROPE
8°0 ORIA Di Guida Léonard, Super. 1846 1878
(Lecce). Colacicco Joseph-Pierre.... 1876 1895
Missions, Retraites. Salzillo Jean ................. 1885 1904
1729- Spiriti Erasme ................ 1887 i905
SFrères coadjuteurs, 2.




































































































périeur ........................ 1868 1887



























































































































Grabowski Adalbert, Sup.. 1873
Wochowski Henri .......... 1881





























Gaworzewski Joseph, Sup. 1873 1890o
Szulc Barthélemy ......... 1875 1893
Lenko Joseph ............ 1882 1898
Frères -coadjuteurs, 2.
Buchhorn François, Sup... 1864 1885
Linkert Augustin ..... ...... 1871 18go























































Waszko Paul, Supérieur.... 1873 1892
































Il--l~_____pl_--ll --- --I-I --POLOGNE 45































périeur ................. .... 877 I898
Cepurski Jean ................ 887 o15,
Trawniczek François, Sup. 1873 1891
Konieczny Stanislas ........ 1876 1892
BRESIL
Miesopust Hyacinthe, Sup. 1873 1891
Olszowka Jean .............. 1885 19o5


































Kominek Jean, Supérieur.. 1877 189g
Zygmunt Jean ................ 1878 1895
Frère coadjuteur, i.
Chylaszek François, Super. 1874 î8y2
Komander François ..... ... 1885 ÎIoo
Bronny Louis, Supérieur... 1877 18g6
Zdzieblo François ............ 1883 1goo
Kania Thomas ................ 1883 1905
Kandora Sylvestre, Supér.. 1877 î*86
Wrobel Jean ................... 881 190goo
Weiss Anicet ................ 1883 1905
Bayer Bolèslas, Supérieur. 1865 1884
Dejewski Félix ............... 1881 1899
POLOGNE 47
I. -. EUROPE




Pioro Paul ................... .......... . ... ......... 1827 1845
Sobolewski Joseph ............... ..................... 1829 1847
Mystkowski Pierre .......... ..................... 1837 1854
Bagrowski Joseph ............. .................... 1839 i856













Visiteur ..................... 1852 1875
Souza-Borba Hyacinthe .... 1854 1875
Guichard Joseph ............ 1 I876 18g6

























(1) C0s Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans lan-
oienne province de Varsovie.
48
TURQUIE 49
Garcia Joseph-Marie ........ 1869 1885
Janssen Henri ............ 1879 1900
















































Guwy Emile ................... 1860 i886
Bonnay Eugène ............ 1848 1868
Frère coadjuteur, i.
CONSTANTINOPLE :






































































Jougla Etienne, Supérieur. 1854 1876
Critico François .............. 1872 1900
Frères coadjuteurs, 3.
Gabolde Joseph, Supérieur. 1862 1882
Bernhard Alphonse ....... 1866 1885
Saliba Louis ................... 88o goo




































Alloatti Joseph ................ 1857 1877
Levecque Jules ............... 1879 1898
Mages Honoré ............... 1864 1899
Van der Jonckheyd Franç. 1884 1904
Frères coadjuteurs, 5.
SERBIE















































I . - ASIE
Il. - ASIE






















périeur, Visiteur............ 1870 1893
Flament René ......... 1....... 862 I886
Waelen Alexandre ........... 1851 1872
Hoefnagels Léonard ........ i87i 1888
Marynen Henri ............... 1886 1905
Loiez Eugène ................. 1889 Igo6




Schraven François, Supér.. 1873 1894
Frère coadjuteur, i.
I. Vicariat du TCHÉ-LY SEPTENTRIONAL
i. - PÉKIN, 1783.
CEUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Collèges franco-
chinois, Ecole normale de filles, Hiôpitaux, Orphelinats, Eco!es
paroissiales, Hospice, Catéculiménats, Petits Frères de Marie,
Filles de la Charité, Filles de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
PEKIN Mgr Jarlin Stanislas, Ev.
Via Sibérie. titul. de Pharboetos, Vi-
PÉ-T'ANG. caire Apostoliq., Supér.. 1856 1884
52





















































Ponzi Joseph .................. 1857 1872
Clément Philibert ......... 1868 igo1910
Prêtre séculier, i.
Lou Grégoire ................. 850 1892
Ouang Mathias ............. 1886 1908
2. - District de KING-NAN.
CEUVRES : Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles paroissiales,
Catéchuménats, Petits Frères de Marie, Filles de Saint-J7osepk.
PERSONNEL Nais. Voc.
MM.






---- -`- ---- ~- -I--- -- - -~























Ceny Henri .................... 1878 1897




Léfaki Stéfane ................ 1878 1904
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 2.




Soun Melchior .............. 1869 1899











CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly Septent.
3. - District de KING-TONG.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecole normale, Ecoles




















Rembry Georges ............ 1875 1897
Prêtre séculier, i.
Lassagna Armand ......... 1878 190o3
Serre Henri .............. 1880 Igo9
Kia Thomas ................... 1889 1910gio
Gasté Joseph ............. 1879 1912
Meng Pierre ............. 1885 19o08










50 II. - ASIE
4. - District de SUEN-HOA-FOU.
REUVREs : Paroisses, Missions, deux Collèges, Ecole normale, Ecoles


















Verhaeren Hubert ........... 1877 1895





Grégoire Narcisse .......... 1878 1904
Hubrecht Alphonse ........ 1883 1902




CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly maritime.
II. - Vicariat du TCHE-LY MARITIME
EUVRES : Missions, Paroisses, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège franco-anglais, Ecoles paroissiales,
Ecoles normales, Pensionnat de jeunes filles européennes, Caté-
chuménats, Hôpitaux, Petits Frères de Marie, Filles de la



















PERSONNEL I Nais. Voc.
Mgr Dumond Paul, Evêq.
titul. de Curubis, Vicaire




M orel Louis ..................














Lebbe Vincent .............. 1877 1895
Prêtres séculiers, 2.
N...
Ly Paul .................. ... 1886 go6





















Giacone Joseph-Marie ...... 1883 1899
Sélincka Joseph ............ 1879 1902
III. - Vicariat du TCHE-LY CENTRAL
i. - District de PAO-TING-FOU.
REUVRES : Grand et Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles
normales, Ecoles paroissiales, Caltéchuménats, Orphelinat, Filles









Ev. titul. d'Alali, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1872 I8oo
MM.
Ducoulombier Alfred ....... 1870 i888
Corset Jean-Baptiste ....... 1874 1892






























Montaigne Paul ........... 1883 1901
Beaubis Henri ................ 1878 1904
Erkelens Théodore ........ 1887 1906







Ly Vincent' ...................... 1877 1913
2. - District de TONG-LU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-









~ __ I _I C~_





















Trémorin Jean-Marie ....... 1885 1904
3. - District de KAO-KIA-TCHOANG.
CEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Ecole normale, Catéchumé-















Delaigue Jean ................ 1879 1899
Corn'et Léon ................. 1873 1904
Prêtre séculier, 1.
Prêtres séculiers, 2.





Gasté Louis .................. 1883 1905
60.
CHINE SEPTENTRIONALE. - Tché-ly oriental.
4. - District de 1-ou-TCHU.
*EUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Ecoles paroissiales,



















IV. - Vicariat du TCHE-LY ORIENTAL
District de YOUNG-PING-FOU.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Sours de l'Immaculée-Conception,
PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Geurts François, Ev.
titul. de Riconolure, Vic.
Apostolique, Supérieur... 1862 1882
MM.
Dekkers Corneille ......... 1876 1895
Ortmans Jules ................ 1876 1895









- -c ----~ -I'-
6I
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SN. Yung- Scherjon Guillaume ....... 1877 1896.
pingfu. Lebouille Eugène ........... 1878 1897
Lanchow. Schmid Louis ................. I878 1898
Klamer Corn eille ............ 1881 190go
Smet Théophile ............. 1881 1902
Zigenhorn Théodore ........ 1883 1904
Tiggelman Jean-Baptiste... 1887 1907
Hsu Paul ................... 1889 19g
Frère coadjuteur, i.
V. Vicariat du TCHÉ-LY MERIDIO-OCCIDENTAL
i. - District de TCHENG-TING-FOU (Nord).
EUVRES : Missions, Paroisse, Grand et Petit Séminaire, Collège
franco-chinois, Collège chinois, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-
linats, Hôpital, Hospice, Frères de Saint-Paul, Filles de la









Mgr Coqset Auguste, Ev.
titul. de Cardica, Vicaire
Apostolique ................ 1847 1866
Mgr de Vienne Jean, Ev.
titul. d'Abrita, Coadjuît.,
juteur, Supérieur........... 877 1895
MM.
Tcheng François ............. 1855 1879
Baroudi Nicolas .......... 1868 i886
Riera Jean ..................... 1879 1897
Jaladieu Célestin ............ 1878 1897
Chanet Louis .................. 1879 1900
Tchen Job ...................... 1891g 1911
Koung Joseph ................ 1891 1912
Mi Joseph ..................... 189o 1912
Frères coadjuteurs, 2.
Corset Paul .................. 880 1898
Leymarie Adrien ............. 875 1894








I -~-i--~Y--- ~ ----
de TCHENG-TING-FOU (Sud).













Soung Jean-Baptiste ........ 1870 1909
Prêtre séculier, i.
Prêtres séculiers, 3.
3. - District de TCHAO-TCHEOU (Est).
EUVRES : Paroisses, Missions, Collèges, Ecoles, Catéchuménats,







Reynen Jacques ..... ..... 1877 1897
Van Ravesteyn Jacques.... 1867 1897
Ramakers Jean ............... 1881 1goo
Chen François .............. 1887 191'
Prêtre séculier, i.
Yu Joseph ...................... 1885 190gog
Yu Jules ......................... 1887 gog909
Tchang Joseph ................. 1889 Igio
Frère coadjuteur, i.
Valette Jean ................... 1879 1898
Prêtre séculier, i.
Lemoine Ildefonse ........... 1880 iwoo
Rolland Georges ............. 1879 i898
<
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Aube Félix ..................... 1881 1907
Tchang Paul-Louis ......... 1849 1879
Maury Etienne ................ 1886 Igo8







4. - District de TCHAO-TCHEOU (Ouest).
CEUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,









Morelli Alphonse ............ 1857 1873
Prêtres séculiers, 2.
Ceska Thomas ............... 1872 1890
Prêtre séculier, i.
Tcheng Thomas ............. 1874 1908
5. - District de CHOUEN-TEI-FOU.
REUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Catéckuménats, Frères








Stefani Michel-Ange ........ 1877 1894
Mi Jean ......... ................. 1883 g1911
Prêtres séculiers, 2.
Jamar Jacques ................ 1876 1895
Tchenn Joseph .................. i8i Igog
Pai Joseph ......................
Prêtre séculier, i.
__~_VI_____I 1__ IICii---i------------ -
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CHINE MÉRIDIONALE
6. - District de TING-TCHEOU.
(EUVRES : Paroisses, Missions, Collège, Ecoles, Catéchuménats,
Frères de Saint-Paul, Seurs de Saint-Joseph.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
TING-TCHEOU Lescos Daniel ................ 1877 1897
Prêtre séculier, i.
CHiEN-TCHAI. Charny Lucien ............. 1883 1904
Fiandin Constant ............ 1876 1905








































Aroud Alphonse ............ 1877 Ig12
Frères coadjuteurs, 2.




VI. - Vicariat du TCHI -KIANG ORIENTAL
i. - District de NING-PO.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Filles de
la Charité, Hospices, Hôpitaux, Ecoles, Catéchuménats, Orphe-






















Ev. titul. de Fussulan,
















Ibarruthy Bernard ........... 1859
Pruvost Clovis ............. 1876
Defebvre André .............. 1886











Hou Joseph ................. 1881 go06
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
Procacci Dominique ........ 1850 1871
Dumortier Léon ........... 1882 1899
Ferrando Valentin .......... 1886 1910go
Frère coadjuteur, i.
66
CHINE MÉRIDIONALE. - Tché-Kiang oriental.
SING-KO-MEN. Prêtre séculier, i.
CHAO-SHING. Marqués Léon .............. 1878 18ç7
Delafosse Clovis ........... 1883 1902
4t Shaohing. Prêtre séculier, i.
SONG-Ho. Prêtre séculier, i.
SIAO-SAIN. Prêtre séculier, i.
2. - District de TAI-TCHEOU.
EUVREs : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuiménat, Vierges
du Purgatoire, Euvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voe.
MM.
HAY-MEN Lepers Jean-Baptiste ....... 1864 i886
(Tai-Tcheou-Fou). Pech Louis .................... i88o 1898
m Haimen. Frère coadjuteur, i.
TAI-TCHEOU. Prêtres séculiers, 2.
^ Taichow.
SIN-Ho. N...
3. - District de OUEN-TCHEOU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles de la








Aroud Cyprien ................ 1876 1893
Zi (Siu) Mathias.............. 1871 1892
Prost Joannes ................. 888 Igo6
Prêtres séculiers, 2.
67
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TCHU-TCHEOU. Salon Jean ................... 1880 i898
CE * Prêtre séculier, i.
PING-YANG. Boisard François .......... 1882 I9oi
Prêtre séculier, i.
VII. Vicariat du TCHE-KIANG OCCIDENTAL
i. - District de HANG-TCHEOU-FOU.
EUVRES : Petit Séminaire, Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchu-
ménats, Filles de la Charité, oEuvres de la Sainte-Enfance.









Ev. titul. de Tamzassia,
Vic. Apostol., Supérieur. 1859 1883
MM.
Cottin Antoine ................ 1873
Fou. François-Xavier ....... 1867
Tseng Dominique ........... 1872
Bouillet Michel ............... 1877
Chiapetto Jacques .......... 1865
Devmier Georges ............ 1886









2. - District de HOU-TCHEOU-FOU.
REUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,








Legrand Pierre .............. 1884 Igoi
Ou Matthieu ................ 1874 1892
Tseng Thomas ............. 1883 Igo6
CHINE MÉRIDIONALE. - Tcké-Kiang oriental.
3. - District de KIA-SHING-FOU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles










4. - District de KIU-TCHOU.
EUVPRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Caiéchum énats, Vierges












Tisserand Jean-Baptiste... 1875 1893




De Groeve Joseph............. 1885 1903
I_ ____ ~I - - .~-- 1. --- 1- - - - - -e -i -I-




Asinelli Ange-Joseph ....... 1871 1893
Ouang Vincent ........... 1862 I888
Prêtre séculier, I.
Prêtre séculier, i.
I . - ASIE
5. - District de KING-HOA-FOU.







Lobry Emile .................. 1886 190o3
Ting Léon ..................... 1880 190gog
6. - District de YEN-TCHOU.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
YEN-TCHOU Braets Aimé ................. 1869 i888
X1 4* Yenchow. Prêtre séculier, i.
VIII. - Vicariat du KIANG-SI SEPTENTRIONAL
i. - District de KIOLu-KIANG, 1838.
EUVRES : Paroisses, Missions, Grand et Petit Séminaire, Ecoles,
Catéchuménats, Filles de la Charité, Hôpitaux, Hospices,
Orphelinat, Ruvres de la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
KIOU-KIANG Mgr Fatiguet Louis, Ev.
Faubourg). titulaire d'Aspendia, Vi-
>1 caire Apost., Supérieur... 1855 1885
W N., Kiukiang. MM.
KI-KIANG Lefcbvre Emile ............. 1848 1870
(viie). Rossignol Jean-Baptiste ... 1872 1893
Vernette Jules ................ 1877 1900
70








Perotti Jean .................... 1875 1905
Thières Joachim ........... 1871 1907
Liou Simon ................ 1 889 1909
M ao Paul ....................... 18go 1911
Zigenhorn Clément ....... 1882 1902
Prêtre séculier, i.
Kmin Joseph ..................... 1883 1904
Hauspie Alfred ............... 1878 1897
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, i.
2. - District de NAN-TCHANG.
iEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats,













Domergue Eloi ................. 1871 1889
Monteil Paul ............. 188 190go
Smits Alexandre ............ 1881 1903
Capozzi Antoine ............ 1882 1912
Verrière Louis .. . 1881 1900
Prêtre séculier, I.
Yeou André .......... .... 1856 1879
Reymers Théodore ........ 1877 190goo
Yen Jacques ................. 1839 I866
I i. - ASIE
3. - District de CHOUEI-TCHEOU-FOU.
ŒEUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Orphelinats,











Théron Gustave ............ 1878 1901
Sepieter Henri ................ 886 1904
Prêtre séculier, i.
Tsay Mathias ................ 1866 1905
Von Arx Henri................ 1879 1897
N...
Teng Paul ..................... 1882 1904
4. - District de LING-KIANG.
ŒEUVRES : Paroisse, Missions, Ecoles, Catéchuménats.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
LING-KIANG Pistone François ............. 1877 1893
TCHANG-CHOU. Brulant Albert .......... 1877 1903
TAI-PING. Louo Paul ...................... 1888 1gog
SIN-YU-HIEN. Cheng Jean-Baptiste ....... 1877 1895
5. - District de YUEN-TCHEOU.
CUVRES : Paroisses, Missions.





CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si méridional.
IX. - Vicariat du KIANG-SI MERIDIONAL
i. - District de KI-NGAN-FOU, 1838.
REUVRES : Paroisses, Missions, Grand Séminaire, Ecoles, Catéchu-
ménats, Filles de la Charité, Hôpital, Hospices, Dispensaire,




















Mgr Ciceri Nicolas, Evêq.
titul. de Dausara, Vicaire
Apostolique, Supérieur... 1854 1874
MM.
Meyrat Jules-Georges ...... 1885 1902
Rouchon Jean-Marie ........ 1884 1902
Strzelczyk Laurent ........ 1878 1905
Nuzzi Nicolas ............ 1888 Igo6
Prêtre séculier, i.
Pérès Jean-Marie .......... 1855 1876
Prêtre séculier, i.
Thieffry Fernand .......... 1868 1890o
Prêtre séculier, 1.
Moglioni Auguste ......... 1884 1899
N...
De Jenlis René............. 1876 1896
Prêtre séculier, i.
Wathé Henri ................. 1878 goo1900
Prêtre séculier, i.
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2. - District de KAN-TCHEOU-FOU, 1838.
EUVRES : Paroisses, Petit Séminaire, Ecole supérieure, Ecoles,
Missions, Catéchuménats, Filles de Sainte-Anne, Orphelinat,
oEuvres de la Sainte-Enfance, Hospices.











3. - District de NAN-NGAN-FOU, 1838.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Filles de Sainte-Anne, Orphe-














4. - District de NING-TOU, 1901.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecoles, Catéchuménats, Filles







Festa Thomas ............... 186,. 1881
Tcheng Charles ........... 1881 1906
N...
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CHINE MÉRIDIONALE. - Kiang-Si oriental.
5- - District de SIN-FONG, 1910.
OUVRES: Paroisses, Missions, ?Ecoles, Catéchuménats, Filles de
Sainte-Anne, Orphelinat, Hospices, Dispensaires, oEuvres de
la Sainte-Enfance.
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SIN-FONG Prêtre séculier, i.
LOUNG-NAN. Prêtre séculier, i.
NGAN-YUEN. Bonanate Félix ............... 188I 1899
TCHANG-NIN. Prêtre séculier, i.
LO-TANG. N...
X. - Vicariat du KIANG-SI ORIENTAL
i. - District de Fou-TCHEOU-FOU, 1846.
EUVRES : Paroisses, Missions, Orphelinats, Collèges, Ecoles, Caté-
















Ev que titulaire d'Elée,
Vicaire Apostol., Supér... 1866 1885MM.
Dauverchain François ...... 1842 1865
Donjoux Joseph ............ 1863 i88o
Clabault Noël ................. 1864 18go
>Bisoglio Louis ................ o 800 o6
Prêtre séculier, i.
Prêtre séculier, I.










2. - District de KIEN-CHANG-FOU, 1838.
EUVRES : Paroisses, Missions, Séminaires, Orphelinats, Hospices,




















Abeloos Elie ................. 1878 1896
Rousselle Alphonse ......... 1877 1896
Prêtres séculiers, 2.
Tcheng Pierre .............. 1865 i886
Crapez Henri ................ 1881 1899
Estampe Pierre ............... 1883 1903
N...
N...




Rameaux Olympe-Marie... 1862 1884
Martin Joseph-François..... 1879 xSc9
Reymers Jean ............... I881 1902
Hermans Joseph ............. 1877 1897
CHINE MÉRIDIONALE. -- Kiang-Si oriental.
3. - District de KOUAN-SIN-FOJ, et HO-Kou, 1895.
EUVRES : Paroisses, Missions, Ecole normale, Orphelinats,




















Gonon Claudius ............ 1872 I8go
Scialdone Louis ............... 1880 1901
Briant François ............. 1863 I8go
N...
4. - District de YAO-TCHEOU-FOU, 1889.
EUVRES : Paroisses, iMissioins, Ecoles, Orphelinats, Hôpitaux,
Hospice, Léjroserie, Catéchluménais, EZuvres de la Sainte-








Thieffry Gustave ........... 1870 1897







TENG-KIA-POU. Chasles Charles-Jules ...... 1850 1876
1896.
KING-TE-TCHENG. Poizat Michel ................. 1878 1896
1896. Teng Siméon .............. 1849 1873
Kingtetchen.
Lo-PING. Prêtre séculier, i.



















Apost., Supérieur, Visit. 1869 1887
M M.
Dinkha Nathanaël ......... 1846 1869
Zayia Abel ................... 1871 I888
Raynaud Francisque ........ 1878 1895
Puyaubreau Félix ............ 1878 1898
Demuth Emile, Supérieur. 1872 1891
Geoffroy André ............... 1879 1899
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous sont pas parvenues.



























Decroo Georges, Supér..... 1875 1899
Miraziz François ............. 1878 1900
Clarys Antoine ............... I880 1902
Bertounesque François, Su-
périeur .................... 1877 1895
L'Hôttellier Mathurin ...... 1883 1903
Franssen Pierre .............. 188 1907
Chatelet Aristide, Supér.... 1877 1896
Delteil Georges ............... 1878 1896
Galaup Jean ................... 1878 18g7























Visiteur ................. 186I 1887
Coury Alphonse-César .... 1848 1867
Rustom Jacques .............. 1862 88
Bahri Zaki .................... 1866 1887
Alouan Joseph ................ 1870 1894
Frères coadjuteurs, 3.
Malaval Auguste, Supér.... 1859 1884






































Ackaouy Antoine, Super... î185.5 1872



























Vessière Jean ................ 1
Delpy André ................. 1
Vial Joanny-Benoît .......... 1














allemand. (V. p. 13.)
TABGHA: Hospice alle-













































Vicariat apostolique de MADAGASCAR-MERIDIONAL
i. - District de FORT-DAUPHIN.




















Mgr Crouzet Jacques, Ev.
titulaire de Zéphire, Vi-
caire Apostolique, Supé-
rieur, Visiteur............... 1849 i868
MM.
Leclercq Pierre-Joseph ..... 1868 i886
Bertrand Fernand ........... 1875 1892
Frères coadjuteurs, 3.
Engelvin Ambroise ......... 1884 1904
N...
Canitrot Etienne ........... 1872 1895
82
MADAGASCAR
2. - District de TULÉAR.









Castan Joseph, Supérieur.. 1868 1887
Praneuf Pierre ................ 1855 1873
Henriot Joseph ............... 866 1896
Frère coadjuteur, I.
Brunel Emile ................ 1875 1892
3. - District de FARAFANGANA.
REUVRES :Paroisses, Missions, Ecoles, Léproserie,










Mgr Lasne Charles, Evêq.
titulaire d'Olba, Coadju-
teur du Vicaire Apostol.,
Supérieur, Vice-Visiteur. 1868 189o
MM.
Hiard Jean ................... 1849 1871
Fabia Henri .................. 1875 1892
Huguet Lucien ...... . 1884 1904
Lerouge Léon .............. 1889 1907
Sévat Antoine, Supérieur... 1878 1898
Gracia Jean-Baptiste ....... 1883 I902















_ __ I_ ~
__
4. - District de BETROKA.







Garric Pierre .................. 186 1906
N...
ALGERIE. (V. p. o10.)
TUNISIE. (V. p. Io.)
ABYSSINIE. (V. p, ii.)
'N...
Bénézet Louis .............. 1877 1897
Cherpin Joseph ............... 1887 1907

































































Mac Donald Thomas, Sup. 1868 1891
Burns Pierre ................. 1869 1891
Arpio Joseph .................. 1882 1898
Schickling Robert ......... 1883 1904
Mac Kinny Georges, Sup.. 1868 1889
Elder Joseph ................ 1857 1879
Neck Jacques .................. 1859 88i
Hafner Jacques ............. 1882 1902


















Moore Jean, Supérieur...... 1859
Mac Cormick Guillaume... 185o
Carey Edouard .. ........ 1862
Kennedy Jacques ......... 1870
Hoctor Guillaume .......... 868
Murphy André ................ 1868
Maye Jean .................. 1870
Garcia Joseph ............... 1868
Corcoran Jean ................. 1872
Randolph Barthélemy ...... 1867
Eding Jacques .............. 1873
Dawson André ................ 1876
Cloonan Jean ................ 1881
O'Reilly Jacques ............. 1879
Gorman Charles ........... 1883
O'Neill Matthieu ........... 1884
Long Jean ................... 1883
Wood Edouard ................ 1888
Carter Guillaume ......... 1888
NMuller Jean .................. 1884
Mac Gillienddy Daniel...... 1888
O'Neill Thomas .............. 1885
Herr Crescent ................. 1883
DERBY: Missions polo-






















Hayden Jacques, Supér..... 1856 1875
Eckles Charles ............ 1849 1871
Cribbins Jean ................. 1860 1887
Maddoek Guillaude ......... 1878 1889
NEW-HAVEN: Missions
polonaises. (V. p. 46.)
Drennan Michel, Super..... 1868 1886
Hickey Jean .................. 1838 1856
Antill Edouard ............. 1854 1873




















































































Judge Thomas, Supérieur. 1868 1893
Halligan Jacques ........... 1884 1906































































Skelly Joseph .............. 1874
Mennis Corneille ......... 1868
Sedgwick Charles ............ 1876
Keenenberg Joseph .......... 1879
Ginard Gabriel ............... 1884




Higgins Michel, Super..... 1861
Piper Vincent .... ...... .. 1874
Kreis Guillaume ............ 1877
Snyder Enugène ............... 1876











Hartnett Jérémie, Supér... 1850 1871
































































Mgr Glass Joseph, Evêque



















O'Shea Jean ................... 1887 1908
Hafner Gaspard .............. 18 igo8
Doherty Vincent ............ 188g igo8
Smith Roger ................... 1891 igo8
Frère coadjuteur, i.
Lavezzani Jacques ........... 1865 i8go
Mac Key Joseph............ 1875 1894
_ _
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Park Edouard, Supérieur.. 1874 1893
Whelan Jacques ............... 188o go1901
Antill Franç.-Xavier, Sup.. 1857 1878
Martin Jean ................... 1877 1893



































Kelley Guillaume, Supér... 1873 1899
Monaghan François ........ 1869 1891
Lane Denis .................... 1862 1899










































Mac Roberts Jacques, Sup.
















































Roberts Frédéric ........... 1871 1894
Alton Charles ............... 1872 1894
Woods Jean ................... 1882 1899















































































Sweeney Léon ............ 1884 1905
ÉTATS-UNIS, Occident. 93
IV. - AMÉRIQUE
170 WHITTIER Antill Eugène, Supérieur.. 1867 1885
































Garcia Manuel ................ 1845
Fernandez Jean ............. 1855
Miguel Maxime .............. 1860
Orzanco Vérémonde ........ 1868
Martinez Jean ................. 1869
Quintas Joseph-Elie ........ 1865





























Soriano Manuel, Super..... 1866 1895
Toro Juste ..................... 1871 1896
~sc -~- --

































Mgr Mejia Charles, Evêq.
titulaire de Cina, Supér. 1851
MM.
Berenguer Louis ............. I869
Saldafia Jacques ............. 1882
Garcia Jean-Florent ........ 1883
























De las Heras Jacques, Sup. 1874
Moral Cyrille ... ............. 1877
Orcajo Laurent ............... 1881














































Coello Manuel, Supérieur. i87o
Llabrès Antoine ............ 1875
Rigo Joseph ................ 1875
Domingo Michel ............. 1877
Lizarribar Julien ............. 1879
Barrio Léon ................. 1884
Vicente Alexandre ........... 886
Frères coadjuteurs, 3.
Saldanfa Barnabé, Supér.... 1869
Rangel Félix ............... 1846
Vigo Clément ................. 1864
Uriz Joseph .................. 1866
Torres Raphaël .......... 1867
Constantino Antolin ....... 1873
Frères coadjuteurs, 2.
Ataun Patrice, Supérieur.. 1877
Caballero Charles ......... 1856
Ramos Joachim ............. 1870
Corrales André .............. 1872
Garcia Emile .................. 880
Placencia Amelius ........... 1882
Armananizas Roch .......... 1884
Ojea Joseph. ................... 1889
Chacôn Jean ................... 188o
Frères coadjuteurs, 3.







Alvarez Jean, Supér., Visit. 1871 i888
Urien Augustin ............ 1862 180o
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IV. - AMÉRIQUE96




















































Rodriguez Séraphin, Sup... 1866 1885
Gomez-Cervero Théodore.. 1877 1893
Perez Godefroy ............. 1881 1896
Frère coadjuteur, i.
Vicente Joachim, Supér.... 1873 1889
Andrés Innocent ............. 1870 1889
Mugica Nicanor .............. 1876 1894


















































































Laridan Georges ... .........
Auerbach Henri ..........
Beckmann François ........
Fr. Garcia Vincent ..........
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Veltin Constant, Supér..... 1851 1879
Dumolard Jean-Louis ...... 1863 1884
Parrot Auguste ........... 1873 1894
COSTA-RICA
BUENOS-AIRES. Voir page 14.)
PORT-LIMON. (Voir page 14.)
SAN-JOSÉ. (Voir page 13.)
PANAMA
Mgr Rojas Guillaume, Ev.
de Panama............. 1885 1887
MM.
























Mgr Gonçalves Claude, Ar-
chevêque titulaire d'Ana-
zarbas, à Rio..... ............ 1841 i86i
Mgr Monteiro Fernand, Ev.
de Espirito Santo, à Vic-
toria (Brésil)............... 1866 1885
Mgr Silva François, Evêq.
du Maranhâo, à Sâo-Luiz






Quintao Jean ........... ?......
Picot Jean ....................
Gareil Firmin .................
Aquino Oscar ... .......
Frères coadjuteurs, 4.
ABRANCHES: Missions















































































Monteiro Isidore, Super.... 1861 1882
Mendes Sébastien ........... 1882 IgOO
Mattos Ariste ................. 1887 1907
Vianna Jean .................. 1888 1907
Anesi Jean, Supérieur....... 1867 18go
Pagliani Louis .............. 1858 i88i

































Bros Léon, Supérieur....... 1883 Igo9




























































Lacoste Henri, Supérieur.. 1855 1873
Tissandier Charles .......... 1862 1883



























polonaises. (V. p. 48.)











































ORLÉANS DE PARANA :
Missions polonaises. (Voir
page 47.)
Teixeira Horace, Supér..... 1859 1893
M arre Paul ..................... 1853 1874
Mello Joseph ................... 1866 1885

























RIO CLARO : Missions
polonaises. (Voir p. 47.)




















Fréchet Benjamin, Supér.. 1859 1885
Vieira Emmanuel .......... 1848 1873
















THOMAS COELHO : Mis-
sions polonaises. (Voir
page 47.)
Pimenta François, Supér... 1864 1895
Patrocinio Ignace ............ 881 1900
PROVINCE DE COLOMBIE (1
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
Mgr Arboleda Emmanuel,
Archevêque de Popayan.. 1870 r888
(1) Les feuilles du personnel de cette province ne nous pont pas parvenues.




































M erle Claude .................
Duriez Louis .................






Ortiz David (à Inza-Cauca)
Puyo Joachim .................
Amaya Martin ...............

















































































































Calas Jules ........ ............
Berthomet Augustin ........
Trujillo Martinien .........
























































































Visiteur .. ............... 1863 i886
Maurice Ernest .............. 1849 1868
Dicte Jean-Baptiste ......... 1855 1876
Enjalbert Henri .............. 1874 1898
Baudelet François-Charles,
Supérieur .................... 1842 18'7
Allot Fernand ............ 1863 1885













































































De Argila Charles ........... 1870 886
Villavicencio Charles ...... 1884 1904
Arcony Antoine .............. 1886 1905






























Maillard Gédéon ............. 1842
Ourliac Henri ............... 1861
Leblond Eleuthère ......... 1861
Rouyer Georges ............. 1872
Dupisre Paul ................. 1871
Averous Flavien ............. 1873
Gallon Louis .................. 1880
Felhoen Louis ................ 1879
Olivier Fernand .............. 1880
Lalanne Théobald ........... 1880
De la Garde Pierre-Célestin 1855
Bonhoure Benjamin ......... 1878
Lampe Antoine .............. 1881
Dazet Louis .................. 1867
Carrera Victor-Manuel .... 1885
































































































Mgr Lizon Emile, évêque
de Chachapoyas ........... 1872
Peters Nicolas, Supérieur. 1869
Védy Eugène ................ 1852

















Glénisson Eloi, Supérieur.. 1862 1883
Pefia Raymond .............. 1843 1887
Guillen Jean .................. 1869 1887
Olivarez Léandre .......... 1870 1892
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Calmet Elie .................. 1875 1894
Castillo Marien ............... 1879 1895
Botta Jean ................... 1881 1898
Meyer Jean ..................... 1883 1899
Frère coadjuteur, i.
Davani Vincent, Supérieur 1862 I886
Gray Henri .................. 1850 1869


















. w. af ^6
Sarda Alexandre .............








































































ASHFIELD-SYDNEY. (Voir page 32).
BATHURST. (Voir page 32).
MALVERN. (Voir page 33).
SIDNEY. (Voir page 33).


















































Pérez Antoine, Supérieur... 18.55 1875
Ibanfez Laurent ............. 1888 1904
















































De la Calle Charles .........







































Villalain Hyacinthe, Sup... 1871I 1887
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Santos François ............ 1886 190o3
Gonzalez Richard .......... 1885 1904
































































Saiz Bruno, Supérieur...... 1878 1894
Lizarza Pierre ............... 1884 1902
Perez Félix .................. 1887 1903.




1. Pato-Rodriguez Joachim, prêtre, décédé le 13 décembre 1913 à.
Guantanamro (Antilles) ; 57 ans d'âge, 40 ans de vocation.
2. Tulia Antoine, clerc, décédé le 28 décembre 1913 à Palma
(Espagne) ; 17, I.
3. Delarbre Louis, prêtre, décédé le 30 décembre 1913 à la maison-
: 
mère; 78, 56.
4. O'Callaghan Malachie, prêtre, décédé le 30 décembre 1913 a
Cork (Irlande) ; 88, 67.
5. Lourenço Manuel, clerc, décédé le 5 janvier 1914 à Dax; 24, 6.
6. Schmiedel Charles, prêtre, décédé le 9 janvier à Schwarzach
(Autriche) ; 26, 7.
7. Richon François, prêtre, décédé le 13 janvier à Bas-en-Basset
(France) ; 78, 58.
8. Serra Dominique, coadjuteur, décédé le 13 janvier à Chieri
(Italie) ; 51, i5.
9. Borsotto Jean-Baptiste, coadjuteur, décédé le 15 janvier à Turin;
39,. 8.
io. Boulnoy Eugène, coadjuteur, décédé le 20 janvier à Antoura
(Syrie) ; 79, 45.
i1. Izzo André, coadjuteur, décédé le 21 janvier à Naples; 48, 18.
12. Rinaldi César, prêtre, décédé le 24 janvier à Turin; 80, 59.
13. Steinbach Gérard, coadjuteur, décédé le 26 janvier à Theux(Belgique) ; 76, 50.
14. Pérez Michel, prêtre, décédé le 2 février à Paredes de Nava
(Espagne) ; 67, 49.
15. Ciattini Isidore, prêtre, décédé le 3 février à Turin; 71, 45-
16. Negri Adolphe, prêtre, décédé en février à Macerata (Italie);
71, 31.
17. Tchang Paul, prêtre, décédé le mI février à Tcheng-ting-fou
(Chine) ; 71, 47.Î8. Gandolfi François, prêtre, décédé le 2 minrs à Scarnafigi (Italie);
72, 56.
19..Roussez Emile, prêtre, décédé le 6 mars à Tchao-Tcheou
(Chine) ; 31, il.
20. Vercruyce Pierre, prêtre, décédé le 9 miars à la maison-mère;
89, 65.
21. Grace Luc, prêtre, décédé le 27 mars à Philadelphie (Etats-
Unis) ; 59, 40.
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22. Grabowski Stanislas, prêtre, décédé le Ier avril à Cracovie;
31, 13 -
23. Higgins Etienne, prêtre, décédé le 2 avril à Saint-Louis (Etats-
Unis) ; 66, 44-
24. Rouge Antoine, prêtre, décédé le 3 avril à la maison-mère;
79, 49-
25. Hollmeyer Louis, coadjuteur, décédé le io avril à Perryville
(Etats-Unis) ; 76, 46.
26. Douav Nicolas, coadjuteur, décédé le 27 avril à la maison-
mnère; 93, 62.
27. Tornatore Augustin, prêtre, décédé le 28 avril à Ferrare (Italie);
64, 46.
28. Mac Manaman François, prêtre, décédé le Ier mai à Perryville
(Etats-Unis) ; 29, 12.
29. Pérez Léonce, coadjuteur, décédé le 6 mai à Oaxaca (Mexique) ;
85, 64.
30. Chefdhôtel Joseph, prêtre, décédé le 8 mai à Constantinople;
71, 47.
31. Ferrando Jean-Baptiste, prêtre, décédé le 16 mai à Scarnafigi
(Italie) ; 64, 38.
32. Duplan Charles, prêtre, décédé le 30 mai à Theux (Belgique);
74, 48.
33. Mahony Daniel, coadjuteur, décédé le 7 juin à Germantown(Etats-Unis) ; 61, 27.
34. Mustel Charles, prêtre, décédé le 9 juin à Ting-Hai (Chine);
55, 34-
35. Lu.nesi Simon, prêtre, décédé le 13 juin à Rio-de-Janeiro(Brésil) ; 63, 22.
36. Signenza Manuel, coadjuteur, décédé le 2 juillet à Murguia
(Espagne) ; 70, 29.
37. Schlereth Jean-Joseph, prêtre, décédé le 19 juillet à Saint-Louis(Etats-Unis) ; 43, 24.
38. Verrière Joseph, prêtre, décédé le 2 août à Sin-Fong (Chine) ;
46, 27.
39. Prueret Joseph, coadjuteur, décédé en août en Belgique; 26, 9.
40. Coutant Benjamin, coadjuteur, décédé en septembre au Berceau(France) ; 71, 41.
41. Gadolini Calixte, coadjuteur, décédé le 9 septembre à Rome-;
57, I8.
42. Dautzenberg Léonard, prêtre, décédé en septembre à Theux;
72) 50.
43. Salomon Désiré, prêtre, décédé le 13 septembre à Ourmiah;
76, 57.
44. Plouchard Clotaire, prêtre, décédé le 29 septembre à Lommelet
(France) ; 65, 17.
45. Willemen Jacques, clerc, décédé le 16 octobre à Reyen (Hol-
lande) ; 23, 




47. Guelton Albert, prêtre, décédé le 23 octobre à Schaerbeck(Belgique) ; 37, i8.
48. Déléry Exmile, prêtre, décédé en novembre à Pernambuco
(Brésil) ; 73, 50.
49. De Bernardi Joseph, coadjuteur, décédé le 5 novembre à
Mondovi (Italie) ; 65, 32.
50. Maher Jean, prêtre, décédé le 18 novembre à Germanatown
(Etats-Unis) ; 40, 21.
51. Colacutti André, coadjuteur, décédé le 27 novembre à Macerata
(Italie) ; 57, 32.
52. Fronteri Jacques, prêtre, décédé le 2 décembre à Plaisance
(Italie) ; 81, 63.
53. Ampuero Valentin, évêque, décédé le 2 décembre; 45, i6.
54. Tabar Michel, coadjuteur, décédé le 6 décembre à Madrid;
49, 35-
55. Christovao Joseph, coadjuteur, décédé le 14 décembre à Santa-Quiteria (Portugal) ; 71, 34.
56. Girard Jean-Baptiste, prêtre décédé le r8 décembre à la maison-
mère; 91, 62.
57. Orciuolo Vincent, prêtre, décédé le 19 décembre à Turin; 63, 43.
58. Wittib Charles, prêtre, décédé le 21 décembre à Ning-po
(Chine) ; 45, 28.
r9. Abella Thomas, prêtre, décédé le 26 décembre à Oran (Algérie);
68, 51.
1915
1. Lenzny Jean, coadjuteur, décédé le 15 janvier à Cracovie-
Kléparz (Pologne) ; 71, 48.
2. Tescou Pierre, prêtre, décédé le 21 janvier à Smyrne (Turquie
d'Asie) ; 80, 48.
3. Dumas Pierre, prêtre, décédé le 30 janvier à la maison-mère à
Paris (France) ; 80, 57.
4. Kosec Barthélémy, coadjuteur, décédé le 6 février à Zeitenlik
(Grèce) ; 67, 38.
5. Boavida Louis, prêtre, décédé le 20 février à Rio-de-Janeiro
(Brésil) ; 75, 57-
6. Tucci Joseph, prêtre, décédé le 27 février à Chiaja (Italie) ;
75, 58.
7. Dineen Charles, prêtre, décédé le 4 mars à Blackrock (Irlande) ;
41, I9.
8. Barras Claude, coadjuteur, décédé le 7 mars à la maison-mère;
83, 6 .
9. Bélieres Adrien, prêtre, décédé le 8 mars à Monastir (Serbie) ;
48, 25.
ro. Heidrich Charles, prêtre, décédé le 15 mars à Laibach
(Autriche) ; 85, 39.
il. IHospital Pierre, prêtre, décédé le 4 avril à Espluga (Espagne) ;
38, 21.
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12. Mendez Marcellin, prêtre, décédé le 9 avril à Guatemala; 86, 53.
13. Med ts Ferdinand, prêtre, décédé le 7 avril à Budapest(Hongrie) ; 74, 49.
14. Casarramona Joseph, prêtre, décédé le 15 avril a Palma
(Espagne) ; 76, 57.
si. Savino Paul, prêtre, décédé le 27 avril a Campagna (Italie);
76, 51.
16. Poix I-Ienri, coadjuteur, décédé le 29 avril en France; 30, 5.
17. Leflon J.-B., prêtre, décédé le 29 avril à Gardelegen (Alle-
magne) ; 39, 19-
18. Renault Emmanuel, prêtre, décédé le 8 mai à Ourmiah (Perse) ;
38, I6.
i9 . Van de Sandt Guillaame, prêtre, décédé le 26 mai à Campo-
Bello (Brisil) ; 88, 59.
20. Plantefève Joseph, coadjuteur, décédé le 27 mai à la maison-
mère; 32, 14.-
21. News Edouard, prêtre, décédé le 4 juin à Philadelphie (Etats-
Unis) ; 72, 46.
22. Lavizeri Second, prêtre, décédé le 5 juin à Philadelphie (Etats-
Unis) ; 90, 69
23. Fortun Biaise, coadjuteur, décédé le 8 juin à Tambaya
(Mexique) ; 96, 71.
24. Kastelec Joseph, coadjuteur, décédé le 18 juin à Graz
(Autriche) ; 29, 6.
25. Setina Joseph, coadjuteur, décédé le 18 juin à Graz (Autriche) ;
34, 15-
26. Rodriguez Cipriano, coadjuteur, décédé le 23 juin à Madrid
(Espagne) ; 78, 41.
27. Cebrian Césaire, prêtre, décédé le 5 juillet à Cadix (Espagne);
52, 34.
28. Schranmmen Michel, prêtre, décédé le 9 juillet à Theux
(Belgique) ; 76, 47.
29. Jagetzberger Ignace, coadjuteur, décédé le 18 juillet en Au-
triche; 36, 6.
30. Stocco Ange, coadjuteur, décédé le 28 juillet à Macerata(Italie ;
69, 45.
31. Binart Charles, prêtre, décédé en août à Panama (Amérique
Centrale) ; 55, 26.
32. Urien Venant, prêtre, décédé le io août à Madrid (Espagne);
45, 29.
33. Eder Jean, coadjuteur, décédé en Autriche; 38, 19.
34. Lemur Henri, coadjuteur, décédé le 12 août en France; 31, 14.
35. MIullner Chrysostome, coadjuteur, décédé à Vienne (Autriche) ;
71, 41-
36. Lavery Jean, prêtre, décédé le 21 août à Cork (Irlande) ; 57, 33.
37. Linn Jean, prêtre, décédé le 26 août à Los Angeles (Etats-Unis) ;
ý5, 36.
38. Bodin Eugène, prêtre, décédé le 26 août à Wernhoutsburg(Hollande) ; 79, 55-
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39. T. H. Père Fiat Antoine, prêtre, décédé le Ier septembre à la
maison-mère; 84, 59.
40. Walgenbach Herman, coadjuteur, décédé le 2 septembre à
Buenos-Aires (République Argentine) ; 83, 59.
41. Bouvier Maurice, prêtre, décédé le 3 septembre à Shanghaï
(Chine) ; 54, 33-
42. Horvath Mathias, coadjuteur, décédé à Gratz (Autriche) ; 35, 1o.
43. Fusco Ulysse, prêtre, décédé le 5 septembre à Rome (Italie);
26, 6.
44. Mondini Ange, prêtre, décédé le 29 septembre à Macerata
(Italie) ; 82, 53.
45. Chazal Marcel, clerc, décédé le Ier octobre en France; 26, 7.
46. Obrador François, prêtre, décédé en octobre à Puno (Espagne);
30, I4.
47. Boulanger Firmin, prêtre, décédé le Ier octobre à Froyennes
(Belgique) ; 75, 52-
48. Sadowski Blaise, coadjuteur, décédé en octobre à Cracovie
(Pologne) ; 36, 8.
49. George Emile, prêtre, décédé le 19 octobre à Cordoba (Répu-
blique Argentine) ; 72, 54.
50. Fayard Joseph, prêtre, décédé le 6 octobre en France; 31, 12
51. Rozek Vincent, prêtre, décéde le 14 octobre à Bialy-Kamien
(Pologne) ; 50, 33.
52. Amo Michel, prêtre, décédé le 15 octobre à Oaxaca (Mexique);
29, i3.
53. Noë Alexandre, prêtre, décédé le 29 octobre à Lesparre(France);
54, 30.
54. Fernandez Raymond, prêtre, décédé le I
e
r novembre à Madrid
(Espagne) ; 35, 16.
55. Dowling Patrice, prêtre, décédé le 2 novembre à Sheffield
(Irlande) ; 57, 37-
56. Guéry Marc, prêtre, décédé le 4 novembre à Dax (Francei;
80, 43.
57. Toucouère Armand, prêtre, décédé le 7 novembre à Montpellier
(France) ; 59, 40.
58. Denov Emile, prêtre, décédé le 8 novembre à Salonique (Grèce);
73, 51.
59. Raimbault Léopold, prêtre, décédé le lI novembre à Olivet
.(France) ; 80, 59.
60. Mallard Toussaint, coadjuteur, décédé le 13 novembre à la
maison-mère; 70, 47.
61. Molyneaux Jean-Paul, prêtre, décédé en novembre à Opelika
(Etats-Unis) ; 54, 32.
62.; Morrissey Thomas, prêtre, décédé le 30 novembre à Blackrock
(Irlande) ; 80, 53.
63. -Downing Jean, prêtre, décédé le 25 décembre à Chicago (Etats-SUnis) ; 71, 44.
LISTE ALPHABÉ'TIQUE
DES





Abad Euloge .................. 26
Abadie Edouard ............. 107.
Abbatangelo Nicolas ... ...... 11
Abdou Dominique ........... 81
Abeloos Elie .................. 76
Abranches ....................... 46
Abyssinie (Vicariat aposto-
lique d'). - Abyssiniae... 11
Achilles Joseph .............. 13
Ackaouy Antoine .:........... 80
Acosta François .............. 14
Acosta Joseph ................. 61
Advénier Philippe ........... 10-
Afrique ....................... 83
Agnius François ............. 18
Agnius Maurice ............... 18
Agnolucci Jean-Baptiste .... 34
Aguilar Manuel ............ 95
Aguirreche Joseph ............ 113
Ahern Guillaume .............. 93
Akbès-Kassah ................. 80
Albisson Joseph .............. 81
Alcalde Agapit ................ 20
Alcalde Quentin ............ 24
Alcorisa. - Alcorisensis .... 21
MM. Pages
Aldamna Luc ................... 21
Alegria ......................... 99
Alexandre René ................ 6
Alexandrie d'Egypte. -Ale-
xandrina ....................... 81
Alger. - Algeriana .......... 10
Algérie (Prov. d'). - Al-
gerise ........................... 10
Algersdorf (Eggenberg) .... 15
Alitiéna-Gouala ................ 11
Allain Henri ................ 81
Allemagne (Province d') -
Germanie ..................... 11
Allen Edouard ............... 85
Allenbach Joseph .............. 91
Ail Hallows (Dublin) ....... 30
Alloatti Joseph ................ 51
Alloatti Melchior ............ 36
Allot Fernand .................. 107
Almeida Jean ................. 101
Alonso Cosme ............ .... 98
Alonso Jean .................... 98
Alouan Joseph ................ 80
Ailpi Louis ................ 33
Aipuente Henri ............. 23













Amérique. - America .......
- du Nord ...........
du Sud ............























Antilles (Prov. des). - Ain-
tillarum .......................
Anton Bonaventure ..........

















































































Australie. - Australiac 32,
Autricie (Province d'). -

















































Avizou Joseph .................. 112
Avila. - Abulensis .......... 21
Ayalde Augustin ............ 105
Ayerra Saturnin .............. 97
Azémar André ............. 109






























Bari. - Bariensis ...........
Barona Denis ............


































Baroudi Nicolas ............. 62
Barquin Maxime ............ 97
Barr Guillaume ................ 93
Barrault Fenri ............... 53
Barrio Léon .................... 96
Barriocanal Hilaire ......... 20
Barrué Louis .................. 53
Barry Edmond ................. 102
Barry Jean ...................... 33
Barry Patrice ................. 31
Bartolini Alexandre ......... 37
Bartolome David .............. 28
Bartolome Marien ........... 20
Bascoul Firmin ................ 111
Basile Léon ................... 8
Bassi Bramante ................ 39
Bathora Joseph ............. 17
Bathurst ......................... t2
Battistini Prime ............. 34
Baudelet Charles ........... 107
Bauden Jules .................. 112
Bausch Guillaume ........... 13
Bayer Boleslas ............... 47
Bayol Adrien ................. 6
Bazélis Jules .................... 19
Beade Richard ................ 24
Beaubis Henri ................. 59
Beaubois Léopold ........... 81
Beaufils Désiré. .............. 3
Bébek ........................... 49
Beckmann Francois ......... 98
Bedjan Paul ..................... 12
Belgique .......................... 17
Belgique - Hollande (Prov.
de). - Belgica et Hollan-
dica ............... .......... 18
Bellpuig. - Pulchri Podii.. 26
Bellut Jacques ................ 14
Bélot Pons .................... 5
Bénézet Louis ................ 84
Benito Pierre .............. ... 20




Beran Joseph ................. 16
Berasategui Cyriaque ........ 94
Berenguer Louis .............. 95
Bergerot Denis .............. 51
Bérit Pierre ................... 106
Bermudez Raphaël .... . 106
Bernard Louis-Marie ........ 4
Bernhard Alphonse ........... 50
Bersani Charles ................ 35
Bersani Etienne .............. 35
Berthomet Augustin .......... 106
Bertounesque François ...... 70,
Bertrand Fernand ............ 82
Bervoets Guillaume ......... 18
Betroka .......................... 84
Bettembourg Nicolas ........ 111
Bévière Lucien ................. 109
Beyrouth. - Beritensis....... 80
Bialy Kamien ................ 43
Biamino Eugène ........;.... 39
Bibrzycki Philippe ............ 44
Bielawski Sigismond ......... 44
Bieniasz Victor ............... 44
Bignon Gaston ................. 107
Bindolini Vital ................ 37
Binetti Jean ................... 41
Binna Augustin .............. 45
Binner Joseph ................. 15
Birk François ................... 15
Bisoglio Louis .............. 75
Bizart Paul ................... 36
B lackrock .............. ......... 29
Blake M artin ................ . 87
Blanc Alexandre-Albert ..... 110
Blanchet Jules ................ 4Q,
Blanco Benigne ................ 22
Blank Paul ......... ..... 12
Blechle Joseph ............... 90
Blessing Auguste ..............
Boccardi Jean-Baptiste ...... 00
Bocholtz ......................... 13


























































































Braets Aimé .................... 70
Braga Osorius ................ 102
Braida Antoine ................ 39
Bravo Marien ................... 24
Brayet Gabriel ................. 102
Breiderhoff Joseph ........... 14
Brennan Guillaume ..... ;.... 93
.B résil ............ .............. 46
Brésil (Prov. du}. - Bra-
silise ......................... 100
Bret Jean ........................ 105
Briand Gabriel ................ 110
Briant François .............. 77
Briant Joseph ................. 84
Briffon Jean-Baptiste ...... 9
Brignardelli Antoine ......... 111
Britz François ............... 12
Bronny. Louis ................... 47
Brooklyn. - Brooklyniensis 86
Bros Léon ..................... 101
Brosnahan Michel ............ 30
.Broumana ....................... 80
Brukwicki Pierre ............. 44
Brulant Albert ................. 72
Brunel Emile ................... 83
Brunetti Thomas ............ 50
Brüning Pierre .................. 108
Bruno André ................. 5
Buchard Antoine ........... 00
Buchhorn François .......... 44
Buck Adolphe .............. 66
Budapest .................. 16, 17
Bzienos-Aires ................. . 14
Buenos-Aires. -Bonearensis 111
Buitrago Juste-Pasteur ...... 105
Buitrago Nicaise .............. 105
Bulhon Marie-Antoine ....... 00
Bunyei Etienne ............. 15
Burgos Emmanuel ........... 20
Burke Bernard-Thomas .... 87
Burke Henri .................... 90












Cadix. - Gaditana........ ...
Cagliari. - Calaritana.......
Cahill Laurent .... .....
Calais L éon ....................
Calas Jules ...... ...............
Calbayog ..................
Caldarola Louis ............





























































Canio Eustache ........... 23
Cafio Jacques .................. 21
Cano Melchiade .............. 25
Capart Oscar .................... 18
Cape Girardeau ............... 90
Caplanne Jean-Baptiste ..... 9
Capozzi Antoine ............... 71
Cappelli Raphaël ............. 33
Caraca ............. .... ...... 101-
Caracuel Emile .............. 110
Cardin Paul .................... 8
Carena Guillaume ........... 37
Carey Edouard ............. .. 86
Carles Henri .................. 112
Carles Louis .................. 112
Carman Jean ................. 87
Carnmaniû Antoine ............ 27
Carola Joseph ................ 40
Carr Jean ....................... 31
Carrera Victor-Manuel ...... 109
Carrigny Michel ............. 29
Carroll Georges ............. 30
Cartel François .............. 8
Carter Guillaume ............ 86
Carter Thomas ................. 88
Caruso Sauveur ................ 7
Casale Mon ferra/o. - Ca-
salensis ...................... 37
Case Gauthier ................ 91
Casolati Pierre ................. 39
Castaldo Alphonse ............ 100
Castamagne Louis .......... 103
Castan Joseph ................ 83
Castanares Rosende .......... 23
Castel Archange ............... 10
Castel Eugène ................ 54
Castelin Paul ............... 103
Castellano Gabriel .......... 00
Castiau Auguste .............. 105
Castillo Louis .................. 106















Cebui. - Cobuana ...........
Ceccacci Joseph ...........










Cerreto Sannita. - Cerre-

































































Charles Gumersinde ......... 114
Charny Lucien ................ 65
Chasle Charles-Jules ......... 78
Chatelet Aristide ............ 79
Che-keoui ......... ..... ......... . 54
Cheng Chérubin ............. 66
Cheng Jean-Baptiste ......... 72
Chen-tchai ..................... 65
Cherpin Joseph ............... 84
Chesnut Jacques ............ 87
Che-tcheng .................... 74
Chiapetto Jacques ............ 68
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